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Jaume Tornamira, varen fer molt agradable. amb les 
seves deferències i distincions l'estada a Calders de 
totes les persones que van congregar-s'hi per tal d'ho-
norar la memòria d'Antoni Busquets i Punset. 
El Governador General i la premsa 
El Governador General de Catalunya, senyor Ignasi 
Villalonga, dos dies després d'haver-se possessionat 
del seu càrrec, i atenent unes peticions que van fer-li 
els periodistes que fan informació a la .Presidència de 
la Generalitat, decidí aixecar la suspensió que pesava 
sobre els setmanaris «El Bc Negre» i «L'I-lora», com 
també condonar una penyora que va ésser imposada 
al diari «Ultima l-lora». 
El senyor Villalonga, en notificar la seva decisió 
als informadors, va expressar-los la seva confiança 
que la premsa, i sobretot la d'oposició, sabria corres-
pondre a l'acte que ell realitzava. Afegí que havia 
pres la dita determinació per tractar-se del primer cas 
que s'havia plantejat en aquest aspecte d'ençà que ell 
exerceix el càrrec. Pel que fa a «Ultima Hora», ma-
nifestà, encara, que la sanció imposada a aquest 
diari obeïa, precisament, al fet de no haver estat 
trameses a la censura unes galerades que feien refe-
rència a l'acte de la seva presa de possessió. El senyor 
Villalonga va dir, així mateix, que tenia el criteri que 
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no s'havien d'imposar penyores sinó per motius Len 
justificats, i que, per tant, aquestes d'ara endavant no 
seran condonades més que quan es demostri que s'ha 
sofert un error en imposar-les; altrament les sancions 
serien desproveïdes de serietat i d'eficàcia. 
El senyor Civera i Sormaní, 
en llibertat 
A l'Associació de Periodistes s'ha rebut la carta se-
güent del nostre benvolgut company J. Civera i Sor-
maní: 
•Sr. ]. Costa i Deu, President de l'Associació de Perio-
distes de Barcelona.- Benvolgut amic i company: -En re-
cobrar la meva llibertat, em plau d'agrair el que heu fe t, i 
el que han fet també els nostres companys, perquè el meu 
processament no tingués conseqüències desagradables. La 
causa ha estat sobresseguda i no m'he vist obligat a compa· 
rèixer davant del Tribunal d'Urgència. - No s'han esvaït 
encara les boires que planen damunt del meu assumpte. No 
sabem encara qui fou el qui va posar a les mans del Cònsol 
alemany la revista damunt les planes de la qual va publi-
car-se l'article denunciat. L'al-ludida revista no es ven a la 
via pública i la reben únicament els subscriptors. Es òrgan 
de l'entitat catòlica •Acció Social Popular>>, que no té r('s a 
veure amb un organisme poütic que té gairebé el mateix 
nom.-L'article que va motivar l'acusació del Govern del 
Reich es va publicar el dia 11 de maig d'aquest any. Al cap 
de pocs dies d'haver-se publicat, la premsa local va publicar 
una nota que deia: •El Còosol alemany ha visitat el Conse-
